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ABSTRAK  
  
Faisal Arviyanto, 2018, 8323136459, Independensi Auditor (KAP) Ditinjau 
dari Aspek Audit Fee Pada PT X. Program Studi D III Akuntansi. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang atas Standar Kode Etik Akuntan 
Publik (IAPI), tentang Pengukuran Independensi Auditor yang Dilihat dari 
Penetapan Audit Fee pada PT X. Banyak faktor -faktor yang mempengaruhi 
independensi auditor, salah satunya yaitu audit fee. Penulis memiliki tujuan untuk 
memahami penerapan independensi yang dilakukan oleh KAP X apabila ditinjau 
dari aspek audit fee. Penulis menggunakan SPAP dan kode etik akuntan publik 
sebagai pedoman untuk penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan 
metode deskriptif – kualitatif dengan metode memberikan kuesioner kepada 
responden dan data tersebut diolah melalui studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan SPAP dan Kode Etik 
Akuntan Publik yang berlaku sudah diterapkan dengan baik oleh KAP. Standar ini 
mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, 
karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Kepercayaan 
masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi 
perkembangan profesi akuntan publik. Kantor akuntan publik akan mengaudit 
badan usaha yang beresiko tinggi dengan audit fee yang besar. Hal tersebut 
dikarenakan resiko yang tinggi disesuaikan dengan fee audit yang sesuai dan juga 
apabila resiko tinggi dan fee audit tidak sesuai dapat mempengaruhi independensi 
suatu auditor eksternal (KAP). Berikutnya yaitu apabila audit fee dari klien 
merupakan sebagian kecil dari total pendapatan suatu kantor akuntan maka hal ini 
dapat merusak independensi penampilan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti yang 
ingin melakukan penelitian lanjutan tentang penerapan SPAP dan Kode Etik Profesi 
Akuntan Publik apabila ditinjau dari aspek Audit Fee. 
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 ABSTRACT 
  
Faisal Arviyanto, 2018, 8323136459, Independence Auditor (KAP) Reviewed 
from the Fee Audit Aspect in PT X. Major DIII Accounting. Faculty of Economics 
– State University of Jakarta. 
This Scientific Work has a background on the Standards of the Code of 
Conduct for Public Accountants (IAPI), on the Auditor Independence Measurement 
Viewed from the Fee Audit of PT X. Many factors affect auditor independence, one 
of which is audit cost. The author has a purpose to understand the implementation 
of independence performed by KAP X results in terms of audit fees. The author uses 
SPAP and code of ethics of public accountant as a guide for research. In this study 
the authors used descriptive - qualitative method with the method of giving the 
questionnaire to the respondent and the data is processed through literature study. 
From the research results can be seen that the applicable SPAP and Code of 
Conduct of Public Accountants have been applied properly by KAP. This standard 
requires the auditor to be independent, meaning that it is not easily influenced, as 
it does its work for the public good. The general public's belief in independence of 
the independent auditor's attitude is crucial to the development of the public 
accounting profession. The public accounting firm will audit high-risk business 
entities with large audit fees. This is because the high risk is adjusted to the 
appropriate audit fee and also if high risk and audit fees are not appropriate can 
affect the independence of an external auditor (KAP). Next, if the client's audit fee 
is a fraction of the total income of an accounting firm, it can damage the 
performance independence. 
This research is expected to provide reference to researchers who want to do 
further research on the application of SPAP and Code of Professional Ethics of 
Certified Public Accountants when viewed from the aspect of Audit Fee. 
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